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0．lntroduction  
In this paper，Idiscuss problems with past attempts to account fbr the  
interpretation ofJapanese and Korean Multiple Negative PolarityItem  
Constructionsandpresentalternativeanalyses．   
NegativePolarityItems（hereafter，NPIs）inJapaneseandKoreanappearonly  
innegativesentencesasin（1）．  
（1）（J）Taro・Shika ringo・O tabe・na・katta（★tabe・ta）．  
・Shika apple・Acc eat・Neg・Past eat・Past  
‘OnlyJohnateanapple．’  
（K）Taroba址・el sagwa－1eul meog・jianh－aSS・da2 （★meog－eOSS－da）．  
ba舶・e aPPle・Acc eat・CompNeg・Past・Decleat・Past・DecI   
NPIsinJapaneseandKoreancorrespondtoeachotherasshownin（2）．  
（2）NPIsinJapaneseandKorean  
Japanese NPIs KoreanNPIs  
a．適正∂  ム∂戚宜・e ‘only’  
b．Indeterminate・mO（aLUTtyPe）：  Indeterminate－do（叫rtyPe）：  
1TheKoreanRomanization守y＄temisbasedontheonedeclared（2000・8）bytheKorean  
Mimi＄tryOfCultureandTburlSminJuly7th，2000．  
BXoreanNegationcanbeexpressedinthreedi鮎rentways｝aSin（i）・  
（i）a．Long・FormNegation，e．g．，meCg－ぬ‘eat’→meqg7）aBh一曲Ldonoteat’  
b．Short・FormNegation，e．g．，meqg・・db‘eat’→aDmeOg・da’donoteat’  
c．Lexical1yne卵・tiveverbs，e・g・，eObs－db．notexist，，mOIu－db．notknow’  
Inthispaper，Only（ia）（I，Ong－FormNegation）and（ic）（Lexicallynegativeverbs）are  
presented．  
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ゐ作Ⅶq刀β血「皿qゐ血扇り刀0  β皿〟・（わ，aⅢ聯0β・（わβ皿U鹿・ゐ  
‘anyone，anything，anyWhere’；rmo（dj）means‘even’  
c．1・Classi丘er・mO（evelTtyPe）：   
加加王制卜加納如Ⅷ叩etC  
1・Classifier・do（eT7en・tyPe）：  
カa刀β∂血皿・（あ血刀∂－（ねetc  
‘evenaperson，eVenathing’  
AdverbialNPI：  
8yeOLkqetc‘never’   
d．AdverbialNPI：  
血且射ねetc  
Park（2007a，tO aPPear a）suggests thatJapaneseand Koranmultiple NPI  
con＄truCtions（hereafter，MNCs）canbe hcensedbyonesingle Neg3．Considerthe  
fo1lowlng早entenCeS．  
（3）（J）Konobiru・Wa Chika lOkai・made aru・ga Chika 5kai・  
thisbuilding一丁bpbasementlOthnoor・uPtOeXist・butbasement5thnoor・  
made・Shika dare・mOitta・koto・ga  nai4．  
upto一旦ムika a叩e gO・eXperience－Nom Neg・Pres  
‘ThisbuildinghaslOnoorsundergroundbuteveryonehasbeendown  
Onlydownto5thfl00runderground5．’   
（K）Ibilding－eun  jiha lOcheung・kkajiiss－neunde jiha  
thisbuilding・TbpbasementlOthfl00r・uPtO eXist・but basement  
5cheung・kkaji bakk・eaLmu－do gabon jeog・1 eObs・da．  
5thfl00r uPtO ba此・ea岬egOeXperience・Nom Neg－Pres・Decl   
（4）O）Watashitachi・Wa uta・de ・Shika nani・mO kaese・nai・kara  
We  ・Tbpsong・With・SbLka aLVtbjz7gPayback・Neg・because  
Saiko・nO・mOnOqO mise・yO・Ze．  
best・Gen・thing・Acc show・1etus・Modal  
塩梅showourbestbecausewecanlpayhhem］back而thanyu血gbutasong：   
（K）ulideul・eunnOlae－lo bakk－e amugeOS・dogap・eulsueobs・eunikka  
We・Tbpsong・With   bakk・e aqVtb血g payback Neg・because  
Choego－uigeos・eulbo・yeOjudologha・ja．  
best－Gen thing・Acc show・1etus・Modal  
3However，Park（toappeara，b）arguesthatthereexi＄tSOmeSyntaCticandsemantic  
COnStraintsonJapaneseandKoreanMNCs．SeePark（toappeara，b）formoredetai1s．  
4TheJapanese andKoreandatathatIreportherearebasedprimarilyonjudgmentsI  
receivedfromupto50Japanese andKoreannativespeakersmajoringinlinguistics．  
5Englishtranslationinallexamplesisallmine．  
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In（3）and（4），Shika（ba此・∂occurswithlh鹿temjt7atemO他ノwithinonesingleNeg．   
Unlikethe MNCsin（3）and（4），thefo1lowingMNCsf王omSells（2001）seemto  
besomewhatdi鮎rent．   
（5）（J）Taro・ShikanamiーmO tabe－na－katta6．  
・Shikaa旦アthjng eat・Neg・Past  
Interpretation（i）：‘ExceptforTaro，nOOneateanything（OnlyTaroate  
something）：  
Interpretation（ii）：‘OnlyTarodidn’teatanything．’  
（K）Tarobakk・eam11geOS・do meog・jianh・aSS・da．  
bakk・eaぺアthjng eat・CompNeg・Past・Decl   
（6）（J）Dare－mOkore・Shika  yoma・na－katta．  
a叩ethisthing・Shjka read・Neg・Past  
Interpretation（i）：‘Everyonereadonlythisbook．’  
Interpretation（ii）：‘Noonereadonlythisbook．’  
（K）Amu・doigeos bakk・eilg・ji   anh・aSS・da．  
a4yOnethisthingba舶・eread・CompNeg・Past・DecI  
MNCsin（5，6）and（3，4）areSimilarinthatsbjka（ba此・dand血曲teminaie・m  
「あノoccurwithinasingleNeg．Ontheotherhand，WeCannOticeadi飴rencein  
interpretation between them．Japanese and Korean speakers allow only one  
interpretationfor（3，4），althoughthereexisttwodi鮎rentkindsofinterpretations  
in（5）and（6）7．WhatkindoffhctorbringsAbouttheinterpretivedi脆rencebetween  
6，6）ontheonehandand（3，4）ontheotherhand？IexaminethefactorsinvoIved．  
The paper consists ofthree sections．In Sectionl，Isummari乙e PreVious  
approachesfor theinterpretation ofJapanese and Korean MNCs andindicate  
problemswiththem．InSection2，IattempttoexplainthesyntacticfactorsinvoIved  
intheinterpretationofMNCsandthereasonwhytherearetwodi鮎rentkindsof  
interpretations．InSection3，Isummarizemyobservationsandhypotheses．  
1．Review of Previous Approaches   
Nishioka（2000：174）arguesthatthefo1lowingJapaneseMNCsareacceptable  
andhaveonlyoneinterpretation．  
6IdonotagreewithSe11s’argumentthatJapanesesbikainargumentpositioncan  
OCCurWith0therNPIssuchas血（おtem血ateⅦOWithinonesingleNeg．Seesectionl．  
7Sells（2001）mentionsthatthereisalmostnoonewhoallowsbothinterpretations．In  
otherwords，thespeakersfo1loweitherinterpretation（i）or（ii）．  
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（7）a．（？）Eigo・Shika dare・mO hanas・ana・katta・  
English・Shikaa叩e SPeak・Neg・Past  
‘NoonespokeonlyEnglish．’  
b．（？）John・Shika nani－mO hanas・ana・katta．  
・Shika a叫′thjng say・Neg・Past  
‘NoonebutJohnsaidanything．’   
Similarly；Kataoka（2006：223・224）observesthatthereisonlyoneinterpretationin  
theJapaneseMNCsin（8）．  
（8）a． Yasai・O  nani・mOHanako・Shika tabe・na・katta．  
vegetable－Acca旦rtb血g   ・Sjzjka eat・Neg・Past  
‘Hanako ate everyvegetable butothers exceptHanako did noteat  
anything：  
b．（Gakusei・ga）dare・mOmanga・Shikayoma－nai．  
student a4yODeCOmics・Shjkaread・Neg・Pres  
‘Everystudentreadsonlycomics：  
KunoandWhitman（2004：223・224）alsosuggestthattheKoreanMNCsbelow  
haveonlyoneinterpretation．  
（9）a．Insubakk・e amugeOS・domalha・ji anh・aSS・da．  
ba舶・e a4Ytb血g tell・Comp Neg・Past・Decl  
‘OnlyInsu＄aidanythingtoanyone．’  
b．Amu・doi geosbakk－eilg・ji  anh・aSS・da．  
aLVOnethis thingbakk・e read・Comp Neg・Past・Decl  
‘Everyonereadonlythis．’  
Nishioka（2000），Kataoka（2006）andKunoandWhitman（2004）aresimilarinthat  
theyindicatethatJapaneseandKoreanMNCshaveonlyoneinterpretation．   
Ontheotherhand，Se11s（2001：8－9）arguesthatKoreanandJapaneseMNCs  
havetwodi鮎rentkindsofinterpretationsasillustratedin（10）and（11）．  
（10）（K）Amu・doigeos bakk・eilg・Jl  anh・aSS・da．  
a叩ethisthingba舶－eread・Comp Neg・Past・Decl  
Interpretation（i）：‘Everyonereadonlythisbook：  
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Interpretation（ii）：‘Noonereadonlythisbook．’  
（J）Dare・mOkore・Shika  yoma・na・katta．  
a叩ethisthing・Sbjka read・Neg・Past   
（11）（K）Tarobakk・eamugeOS・do meog・jianh－aSS・da．  
baA宜・ea即tb血g eat・CompNeg・Past・Decl  
Interpretation（i）：‘ExceptforTaro，nOOneateanything（Only  
Taroatesomething）：  
Interpretation（ii）：‘OnlyTarodidn’teatanything：  
（J） Taro・Shikanani・mO tabe・na・katta．  
・SbLkaaLVtbing eat・Neg・Past   
IagreewithSells’（2001）observationthattherearetwointerpretationsfor（10）and  
（11）8．Sells arguesthatthere are two di鮎rent kinds ofinterpretationsbecause  
ba舶・eandlh（由iezm血ate・（わhavetwo di脆rentusages，anNPIandaNon・NPI，  
asshownin（12）and（13）9．   
（12） ba政一e：a．ba舶・e＋Neg＝man‘0nly’→NPI  
b．bakk・e  ＝man‘only’→Non・NPI   
（13）  血（由由m血∂由・〔わ：  
a．amu－〔わ＝anyOne，amtqeOS・db＝anything →NPI  
b．amu・ゐ＝eVeryOne，amZ＃eOS・（あ＝eVerything－→Non・NPI  
ba政一ein（12a）isanNPIandthisformsaconstructionwiththemeaningof  
‘only’withnegation，forexample，‘bahk・e・A如anAぬ‘notdo‖→‘man‘only’－hada  
‘do”．Incontrast，bakk・ein（12b）isaNon・NPIandthisformsaconstructionwith  
themeaningof‘only’withoutnegation．Inotherwords，thenegativepredicateisnot  
transfbrmedinto a瓜rmative，forexample，’bahk・e・h4jiaBL由‘notdo‥→‘man  
‘only’－h4jiaDhdb‘notdo’’．Inthisusage，bakk・ebehavesthesameas‘maD‘only’・  
Letuscheckthesetwodi脆rentusagesofbahk・einexamPlesin（10）and（11）．We  
canseetheu8ageOfbakk・eaSanNPIininterpretation（i）of（10）and（11），namely，  
廓OSbahk・eJなjtanh・aSS・dq，‘readonlythis’（ba此・e＋negativepredicate）→j9eos  
mani＆・eOSS・血，‘readonlythis’（maD＋afnrmativepredicate）ininterpretation（i）  
8Nevertheless，IdonotagreeonthejudgmentofJapaneseMNCsin（10）and（11）岱ee  
Park（2007b））・Sells（2001）seeStOSuggeStthat且占jkaandbahk’ebehaveexactlythe  
same，howeverthetwoexpresslOnSarenOtidenticalasPark（2007a）arg11eS．However，  
thedi鮎rencei8nOtrelevant払rthepresentdiscussion．  
9Se11s（2001）mainlyexplainsKoreanMNCs．  
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Of（10）and乃mba舶・emeqgj［aDA・aSS・毎，‘OnlyTaroate’（bakk・e十negative  
predicate）→TbmmaDmeq・ea5S・砲‘0nlyTbroate’（maD＋a皿rmativepredicate）  
ininterpretation（i）of（11）．Incontrast，WeCanSeetheusageofba舶・eaSaNon－NPI  
ininterpretation（ii）of（10）and（11），namely，jieosba舶・ejなjtanh・aS＄・あ‘read  
onlythis’（ba舶・e＋negativepredicate）→顔osman地・j［anA・aS＄・ゐ，‘notread  
onlythis’（man＋negativepredicate）ininterpretation（ii）of（10）and乃mbakk・e  
meqgjiaD＾・aSS・砲．‘Only Taro ate’（ba血・e＋negative predicate）→ 乃mmaD  
meqgjt anh－aS＄・（ね‘Only Taro did not eat’（man＋negative predicate）in  
interpretation（ii）of（11）．   
1hdbteminate・dbin（13a）behavesasanNPIwiththemeaningofexistential  
quantifier，Whereasin（13b）itbehavesasaNon・NPIwiththemeaningof  
universalquantifier．Sells（2001）alsoarguesthatthisuniversalinterpretation  
COmeS丘・OmtheFreeChoiceInterpretationofhdbtezm血ate・ゐ．WiththeEnglish  
NPI叫仲卸wecanseeaFreeChoiceinterpretationasin（14）below．  
（14）a．DidAriadnetalktoanybody？  
b．Anybodycansolvethisproblem．  
Giannakidou（2001：659）arguesthata4ybo‘かin（14a）seemstobeanexistential  
quant班er．Wecanparaphrase（14a），aS（15）．  
（15）Isthereanx，SuChthatxisapersonandAriadnetalkedtox？  
Namely，aPybo（かin（14a）isanNPI．Ontheotherhand，a瑚め0め′in（14b）seemsto  
beinterpretedasauniversalquantinerasparaphrasedin（16）．  
（16） Everypersonxi＄SuChthatxcansoIvethisproblem．  
Anybo（かin（14b）hasbeencharacteri乙edasaf王eechoiceitem（SeeGiannakidou  
（2001））．Letuscheckthesetwodiffbrentusagesofh鹿temjnate・dbin（10）and  
（11）．Wecanseetheusageof血dbtem21hate・tk）aSaNonNPIininterpretation（i）of  
（10）and（11），namely，amu・db→everyone，amugeOS・db→everything．Incon・  
trast，1hdbtemjnate・dbisanNPIininterpretation（ii）of（10）and（11），namely，  
amu・db→anyone，amugeOS・d9→anything．   
According to Sells’argument，thereis only one actualNPIin Korean and  
JapaneseMNCsasshownin（17）．  
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（17）a．★NPI  NPI  NEG  
b．NPI  ☆NPI  NEG   
（★：Non・NPI）  
SellsarguesthatthereisonlyonerealNPIinKoreanandJapaneseMNCsand  
SeCOndoccurrenceisaNon・NPI．ConsiderSells’argumentintheKoreaninstances  
of（18）and（19）again．  
（18）（K）  Aml＝わigeos 辿遥ilg・ji  anh・aSS・da．  
a叩e thisthingba政一e read－CompNeg・Past・Decl  
Interpretation（i）：N叩・N巴  辿聖  NEG （bereafter，［TypeA】）  
→‘Everyonereadonlythisbook．’  
Interpretation（ii）：蚊巴  NQP昭   NEG Olereafter，【TypeB］）  
→‘Noonereadonlythisbook．’   
（19）（K） Taro地旦  amugCOS・do meog・jianh・aSS・da．  
Taro・bakk・e  aRYtbjhg eat－CompNeg・Past・Decl  
Interpretation（i）：辻塑  NonNP！   NEG （hereafter，［TypeC］）  
→‘ExceptforTaro，nOOneateanything．’  
InterpretationGi）：NonNPI  盟主  NEG （hereafter，rryPeD］）  
→‘OnlyTarodidn’teatanything，’   
ThereisonlyoneNPIintheMNCsof（18）and（19）10．Sells’analysisseemstobe  
correctinthatitcanexplaintheKoreanandJapaneseMNCsin（18）and（19）．Iwil1  
cal1interpretation（i）andinterpretationGi）of（18）and（19）rrypeAト【TypeD］．  
10Sellsarguesthatthemechanismfortheinterpretationof（18）isasin（i）belowand  
払ー（19）isasshownin（山）．  
【TypeA］  （i）a．Amudo－FreeChoice［bakke・eXCePtVNeg］ 
‘Everyonereadnothing，eXCeptthis．（＝Everyonereadonlythis．）’   
（＝Nomatterwhoyoupick，thatpersonreadonlythis．）   
b．【【Amudo－NPIbakke－OnlyV］Neg】   
‘Noonereadonlythis．（Ifanythingwasread，itwasnotonlythis．）’  
（ii）a．［bakke－eXCeptam11geOSdo－NPIVNeg］   
‘ExceptforTaro，nOOneateanything．（＝OnlyTaroatesomething．）’   
b．bakke，Only［amugeosdo・NPIVNeg】   
‘OnlyTarodidnoteatanything：   
【TypeB］  
rTypeC］   
【TypeD］  
Moreover，hearguesthatthereisonlyoneNPIbecauseoftheh2如・嘲bbDChDSbTaLut  
betweenNPIs．   
Gii）1hterveB血CbDS加iDt：Aquantincationalelementmaynotintervenehierarchi・  
Ca11ybetweenanegativepolarityitemNandnegationwhichscopesoverN・  
Se11salsoassumestwodiffbrentstmcturesforhighandlownegationinKoreanMNCs．  
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Nevertheless，thefbllowingJapaneseandKoreanMNCscannotbeexplainedin  
Sells’analysis．  
（3）（J）Konobiru・Wa Chika lOkai・made aru・ga Chika 5kai・  
thisbuilding・TbpbasementlOthnoor・uPtOeXist・butbasement5thfl00r・  
made・Shika dare・mOitta・koto・ga  nai．  
upto・ShLka a叩e gO・eXPerience・Nom Neg・Pres  
‘ThisbuildinghaslOfloorsundergroundbuteveryonehasbeendown  
Onlydownto5thfloorunderground．’  
（K）Ibilding－eun  jiha lOcheung・kkajiiss・neunde jiha  
thisbuilding・TbpbasementlOthfl00r・uPtO eXist・but basement  
5cheung・kkaji bakk，eamu・do gabon jeog・i eobs・da．  
5thfloor upto bakk・eaZVWe gOeXperience・Nom Neg－Pres・Decl   
（4）（才）Watashitachi・Wa uta・de ・Shika nami・mO kaese・nai・kara  
We  ・Tbpsong－With・Shjka aqytbjngpayback・Neg・because  
Saiko・nO・mOnO・0  mise・yO・Ze．  
best・Gen・thing・Acc show・1etus・Modal  
l月tbshDWOurbestbecausewecanlpay払em］backwithanythingbutasong：  
（K）Ulideul・eunnOlae・lo hakk・e amugeOS・dogap・eulsueobs・eunikka  
We・Tbpsong・with bakk・e aLVtbing payback Neg・because  
Choego・uigeos・eulbo・yeOjudologha・ja．  
best・Gen thing・Acc show・1etus・Modal   
Considertheinterpretationsof（3）and（4）．Thereisonlyoneinterpretationin（3）  
and（4）eventhoughtheyareMNC＄Withba舶・e（shikd）andh鹿tezmjz］ate・ゐ（md  
withinasingleNeg．WbcanseethattheMNCsin（3）are恥peA】buttheonesin（4）  
donotbelongtoanytypes．IfSells’analysiswerecorrect，WeShouldexpectthat（3）  
shouldalsohave［TypeB］and（4）shouldalsohave【恥peC，D］shownin（20）．  
（20）a．恥peBof（3）】→‘Noonehasbeendownonlydownto5thnoor  
underground．’  
b．［TypeCof（4）】→＃‘Let’sshowourbestbecausewecan，tpay［them］  
backwithanythingbutasongandnoonepaidbackwithanything．’  
［TypeDof（4）］→＃’Let’＄Showourbestbecausewecan，tpay【theml  
backwithanythingonlywithasong：  
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However，theinterpredictionsin（20）arenotobserved．Thisshowsthat（3）and（4）  
aredi鮎rentfrom（18）and（19）．   
Furthermore，IdonotagreewithSells’analysisofamugus・ゐ‘anything，in I  
［TypeC】of（19）．SellsmentionsthatitisusedasaNon・NPI，analogoustotheFree  
ChoiceInterpretationofamu・d）‘anyone’in【TypeA］of（18）．Instead，Iarguethat  
am聯OS－ゐ‘anythinglSuSedasanNPIbecauseitcannothavetheinterpretation ）■   
of‘everything’butonly theinterpretationof‘anything’in［Type C］of（19）．The  
correctinterpretationin［TypeC］of（19）＄houldbeasfo1lows．  
（21） OnlyTaroatesomethingandtheotherpeopledidn’teatanything．   
ThissuggeststhattheNPIs，Sbjka（bakk・∂andnaDj72”（amugeos・〔拗‘anything’in  
（4）canbehaveasrealNPIssimultaneouslyinthesameconstruCtion．  
ThenextsectiondiscusseswhythereisonlyoneinterpretationfortheMNCsin  
（3，4）unlike（18，19）andthe kindofsyntacticenvironmentthatbrings about  
ambiguousinterpretations．  
2．Argumenトadjunct asymetry of bakkre（shikd）   
Intheprecedingsection，IhavearguedagainstSe11s’analysisconcerningthe  
interpretationofKoreanandJapaneseMNCs．Inthissection，Ipresentasyntactic  
factorwhichbringsabouttheambiguousinterpretationofMNCs．   
IproposetwohypothesesfortheinterpretationofKoreanandJapaneseMNCs．  
（22）a．FortheinterpretationofKoreanandJapaneseMNCs，the＄yntaCticpo・  
SitionofanNPIisthemostsigni且cantfactor．Thereexisttwodi鮎rent  
interpretationsifanNPloccursinargumentposition，Whereasthereis  
onlyoneinterpretationifitoccursinadjunctposition（Argument・  
adjunctasymmetry）．  
b．AnNPIinadjunctpositioninanMNCisarealNPI，Whereasonein  
argumentpositionisaNon・NPI．  
Inowpresentargumentsinsupportofthehypotheses．（3）and（4）arerepeatedas  
（23a，b）below丘）reaSeOfreference．  
（23）a．（J）Konobiru・Wa Chika lO kai・made aru・ga Chika 5  
thisbuilding・Tbp basementlOthfl00r・uPtOeXist・butbasement5th  
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kai・made・Shika dare・mOitta・koto・ga  nai．  
noor・uptO・Shika apyone go・eXPerience－Nom Neg・Pres  
‘ThisbuildinghaslOnoorsundergroundbuteveryonehasbeendown  
onlydownto5thfl00runderground：  
（K）Ibilding・eun  jiha lOcheung・kkajiiss・neunde jiha  
thisbuilding・TbpbasementlOthnoor・uptO eXist－but basement  
5cheung・kkajibakk・eamu・do gabon jeog・i eobs・da・  
5thfl00r uPtO bakk－eamegOeXPerience・Nom Neg・Pres・Decl  
b．0）Watashitachi－Wa uta・de ・Shika nani・mO kaese・nai・kara  
we  ・Tbpsong・With・Sh丑a a4ytbjngpayback・Neg・because  
Saiko・nO・mOnO・O mise・yO・Ze．  
best・Gen・thing・Acc show・1etus・Modal  
T．B也showourbestbewwecantpay払em］ba戊withanythingbutasong：  
（K）Ulideul・eunnOlae・lo bakk・e amugeOS－dogap・eulsueobs・eunikka  
we・Tbpsong・With ba慮k・e a旦アtbjng payback Neg・because  
choego・uigeos・eulbo・yeOjudologha・ja・  
best－Gen thing・Acc show・letu＄・Modal  
c．（J）Watasi・Wa nOnda・tOki・ni・Shikahitokoto・mOmOnku・O ie・nai  
Ⅰ・Tbpdrunk・time・in・Shikaeγenatnrdacomplaint・Accsay・Can・Neg  
danna・ga  iya・desu．  
husband・Nom hate・Pres  
‘Idon，址emyhu血andwhoc血，tkxpresd evenonewordofcomplaint  
exceptwhenhewasdrunk．’  
（K）Jeo－neunSulmasyeoss－eulttaebakk－ehan madi・dobulpyeong－eul  
I一丁bpdrunk timebaAh・e eI′即aTnZ・d acomplaint・Acc  
tolohals11eObs－neunna皿pyeOn・i silh・eO・yO．  
Say・Can Neg  husband・Nom hate・Pres  
d．（J）Sinnkokuniyobumono・nO mae・ni・Shikakessitearaware・naikami．  
sincerelycallfbrperson・Genbefbre・Loc－ShikaneveTaPPear・Neggod  
‘Agodwhoneverappearsexceptforapersonwhoseriouslycallsfor・’  
（K）Jinjihagebuleuneunsalam ap・ebakk・egyeOlkonata・jianhneunsin．  
sincerelycauforpersonbefore・LDCbakk・eDeVWaPPear・CompNeggod  
In（23a）and（23b），Sb丑a（bakk・∂occurswithh7ゐtezm血ateⅦ0（（劫．In（23c），Sb丑a  
（bakk・∂appears with1・Chhz・mO（dj）．In（23d），Shjka（bakk・∂occurs with  
kessIte（£yeO戊d‘never’．Theyareallacceptableandhaveonlyoneinterpretation・  
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TheNPIsin（23b）・（23d）behaveasrealNPIsexceptforゐ躇7220（amu・（劫‘anyone，  
in（23a）．  
Now，1etusfocusonthesyntacticpositionoftheNPIsin（23）．Firstly；Shjka  
（bakk・d appearsin adjunctposition，namely；ShLka（bB舶－∂precedesin ma鹿  
（助詞‘upto’in（23a），db（劇‘with’in（23b），Dj（e）｛in，in（23c）andmaeTDj（pp・∂  
before，in（23d）．  
Secondly，Kawashima＆Kitahara（1992：144），Aoyagi＆Ishii（1994：297・298），  
Nishioka（2000：182）and Kataoka（2006：204），amOng Others argue that  
血鹿temjDate7720inJapaneseisanadjunct．Seetheexamplesbelow．  
（24）a．Dare・mOkuruma・Okawa・na・katta．  
a叩e Car・Acc buy－Neg・Past  
‘Nobodyboughtacar．’  
b．John・ga nani－mO kawa・na・kntta．  
－Nom a即′tbjt7g buy・Neg・Past  
‘Johndidn’tbuyanything：   
Kawashima ＆ Kitahara（1992：144）argues that both ぬm7Z”‘anyone，and  
naDjmoLanything’in（24）arenotinargumentposition．GiventhatJapaneseisa  
PrO・droplanguage，theyarguethat（24a）contains anullsubject，Whereas（24b）  
containsanulllobject，aSShownin（25）．  
（25）a．Gaknsei・ga dare－mO knruma・Okawa・na・katta．  
Student・Nom a叩e Car・ACC buy・Neg・Past  
b．John・ga namamOnO・Onan・imo kawa・na・katta．  
一Nomraw food・Acca4Ythingbuy・Neg・Past   
Choi（1998：325）fo1lows Kawashima＆Kitahara，s analysis and arguesthat the  
Korean血〔ねtemjnate・めfunctionsasanadj11nCt．   
Thirdly；the syntactic position ofl・C払β£励z・mO（dj）appearsin adjunct  
positionbecausehjtakotor皿0（LaDmadt・（拗‘evenaword，in（23c）functionslike a  
modifierofthehostNPmonku・WO（bubveong・eu））‘acomplaint’．   
Lastly，WeCanSeethatthesyntacticpositionofkessIte（£作OLkd‘never’in（23d）  
isinadjunctpositionbecauseitisanadveib．  
Here，WeCangeneralizethatthereisonlyoneinterpretationwhenNPIssuch  
as且ゐ丑β仏βA宜・d血鹿ねm血∂由Ⅶβ（（軌J・α弧d鮎rⅦ0（（拗β刀d血g威由（£押a肱d  
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‘never，inadjunctpositionco・OCCurwithotherNPI＄inadjunctpositionwithinone  
singleNeg．Thatiswhythefbllowingco・OCCurrenCeSOfh7鹿tem血ateⅦ0（動  
1・伽ssiGbz・Ⅶ0（dj）andkessIte（8nOLkd‘never’haveonlyoneinterpretationunlike  
ba此・e（shjka）intheargumentpositionin（18）and（19）・  
（26）a．（J）Dare・mO nani・mO tabe・na－katta．  
a岬e a旦γthjng eat・Neg－Past  
‘Nooneateanything．’  
（K）Amu・do amugeOS・do meog・ji anh・aSS・da・  
a岬e 叫γthjng eat・Comp Neg・Past・Decl  
b．（J）Dare－mOhon・O  issatsu－mO kawa・na・katta．  
a叩e book・Acc eT7eDabook buy・NegfPast  
‘Nooneboughtevenabook．’  
（K）Amu・dochaeg・eul han gwon・dosa－ji   anh・aSS・da・  
a岬e bookAcc ey即abook buy・CompNeg・Past－DecI  
c．（）） Dare・mOkessite shabera・na・katta．  
a岬e neVer SPeak・Neg・Past  
‘Nooneeverspoke．’  
（K）Amu・dogyeolko malha・ji anh・aSS・da  
a叩e Deγ甜 SPeak・CompNeg・Past・Decl  
Insum，COntrarytOSells’analysesthatthereisonlyonerealNPIinJapanese  
and KoreanMNCs，Ihave arguedthatNPIsin adjunctposition such as sbjka  
（如AÅ・∂，血鹿由m血∂由Ⅶ♂（（娩J・α弧通論rⅦ0（（功β刀♂血且扉由（幻昭dゑ∂‘never’  
are allrealNPIswhentheyco・OCCurWithinone singleNeg，Whereasbakk・ellin  
argumentpositionbehavesasaNon・NPI．   
However，tWOqueStionsremain；（i）whydoe＄dqmⅦ0（aD］U・ゐ）‘anyone’of［取pe  
A］in（18）behaveasaNon・NPIeventhoughitisinadjunctposition？Thismaybe  
relatedtothefactobservedbyKunoandWhitman（2004）thataⅢu・dフ‘anyone’in  
Koreanhasthe meaning of‘everyone’whenit comesin subjectposition unlike  
amugeos・ゐ‘anything，inKorean．（ii）whydoesba加－eOf打ypeA，C】in（18，19）  
behave asanNPIeventhol唱hitappearsinargumentposition？Myviewpointis  
thatitseemstobein argumentpOSition；however，itactuallyappearsina句unct  
position．Thisisbecauseitfunctionsinthesimilarmannerasexceptivemarkerlike  
11Recallthatunlikeba舶・e，ShjkainargumentpositioncannotoccurwithotherNPIs  
WithinasingleNeg．  
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Japanese顔jorhoka‘except’（SeePark（toappearc））．Butfurtherresearchesare  
requiredonthispoint．  
3．Concluding rernarks   
Inthispaper，Ihave shownthatthere are problems withpast attempts to  
accountfortheinterpretationofJapaneseandKoreanMultipleNPIconstructions．I  
have presented two arguments：（i）there appears to be an argument・adjunct  
asymmetryforNPIsintheinterpretationofMNCs，inotherwords，therearetwo  
di鮎rentinterpretationsifanNPIisinargumentposition，Whereasthereisonly  
OneinterpretationifanNPIisinadjunctposition；（ii）realNPIsinJapaneseand  
KoreanMNCsappearina鴎unctposition，WhereasNon・NPIsappearinargument  
position．  
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